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DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribo á este periódico cu la Itedacciou coja de los Sr s, MISIIN IIÍIIIIANO . i SO rs el semestre y 30 el trimestre pagados antioi|iados. Los anuncios se inscilariu 
¡i medio real linea para los suscrltores, y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del IMctin 
(/lie corresimiulan al dístrilo, i/in/mni/nin tjue se /¡je un ejemplar en el sitio de 
mstumbre, donde permanecerá hnsln al recibo del número siijuiente. 
¡ l.os Secretarios cuidarán de consenar los Melines coleccionados ordtucda' 
mente pura su encmidernacion que delierú cerilicarse cudu u ñ o . — l i l Gobcrna-
[ ilor, P e d r o E l i o e s . 
P A R T E O F i C I A L . 
PnrSIDEXCl.l DEL CONSEJO DE HIMSIilOS. 
S. M. la Reina nuestra Señora 
(Q. Ü. G.) y su augusta Iteal fa-
milia continúan en esta corle sin 
novedad en su importante salud. 
Uacota del 19 de Abril.-Niim. 111). 
MINISTERIO D E HACIENDA. 
L E Y . 
D O Ñ A I S A B E L I I , 
Por l a gracia de Dios y l a cons-
t i t u c i ó n , Heina de las E s p a ñ a s . 
A todos los flue las presentes 
vieren y entendieren, sabed: que 
las Cdrtes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: 
A r t í c u l o 1." L a s Deudas amor-
tizables y l a diferida de 1831 
que aun existan en oirculacion. 
s e g u i r á n c o n v i r t i é n d o s e en r e n -
ta consolidada del 3 por 100 i n -
terior, d exterior, i . los tipos y 
en l a forma que determinan los 
art ícu los 1." y 2.° de la ley de 
11 de Jul io do 1807, e n t r e g á n -
dose los t í t u l o s do Deuda conso-
lidada con e l c u p ó n corriente del 
semestre en qno se solicite l a 
c o n v e r s i ó n . 
Trascurridos SO dias después 
de l a pub l i cac ión de la presente 
ley l a c o n v e r s i ó n solo podrá rea-
lizarse en las ofleinasde l a Deuda 
en Madrid. S i e l precio de l a ren-
ta consolida interior ó exterior ex-
cediese en el mercado del tipo de 
40 por 100 á qno l a e s t imó la l ey , 
de 11 de Julio de 1807, las opera-
ciones de c o n v e r s i ó n se a jus ta-
rán a l cambio mas alto ú. que se 
hubieren respectivamente cot i -
zado en l a Bolsa de Madrid d u -
rante los tres meses anteriores 
á l a fecha en quo cada acreedor 
presente ú convertir sus antiguos 
t í t u l o s . 
A r t . 2.* No se ce l ebrarán nue-
vas subastas con el fin de adqui-
rir a l Estado Deudas amortiza-
bles pero sus tenedores podrán 
convertirlas á voluntad en l a 
forma que e l precedente ar t í cu lo 
determina, ó de l a manera y á 
los tipos que para los crédi tos 
pendientes de c o n v e r s i ó n y l i -
qu idac ión , abonables anterior-
mente en Deudas amortizables, 
establece e l articulo 4 .° de l a 
ley de 11 de Jul io de 1807. 
A r t . 3.'' L a s cantidades que 
por reintegros ú otros concep-
tos deban entregarse a l Gobier-
no en Deudas amortizables, se 
e fec tuará igualmente en renta 
consolidada del 3 por 100 s e g ú n 
lo que establece e l referido a r t i -
culo 4.'' de dicha l ey . 
Ar t . 4.' E l Ministro de H a -
cienda adoptará las disposicio-
nes oportunas para l a e j e c u c i ó n 
de l a presente l ey . 
Por tanto: 
Mandamos á todos los T r i b u -
nales, Just icias , Jefes, Goberna-
dores y d e m á s Autoridades, as í 
civiles como militares y e c l e s i á s -
ticas, de cualquiera clase y d i g -
nidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la 
presente l e y en todas sus p a r -
tes. 
Palacio diez y ocho de Abr i l 
de m i l ochocientos sesenta y 
ocho.—YO L A R E I N A . — E l M i -
nistro de Hacienda, José S á n c h e z 
Ocafia. 
I ) E L A S O F I C I N A S l>li I IA(:SF. \ I> , \ . 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA. 
Demostración de las cantidades que los Ayuntamientos de esta provincia 
deben satisfacer por cupo del Impuesto de Consumos, con los recargos legales 
autorizados para el año económico de 1868 -1869 y de cuyo importe se les 
abre cargo en los libros de cuenta y razón de esta Administración. 
. Ayantamientos. 
Acebedo.f-. . 
Algadefe.^. . , 
Alija de los Melones.h 
Almanza.-^. 
Ardon.f. . . 
Aslorga^ . . . 
Audanzas.).. . . 
Armunia. 
Benaviiles. •:• . . 
Roca de Huérgano/-'' 
Donar, t. . . . 
Buron. -. . . . 
Rercianos del Páramo. ' 
Bercianos del Comino.: 
liuslillo del Páramo. ' 
Cobreros del Rio. v 
Cabrillancs.'r . . 
Calzada...,- . 
Canalejas.t-. . . 
Campazas. -. . . 
Campo de Villavidel.-
Campo de la Lomba.-. 




Castilfalé. \ . . 
Caslrillo los Polvazares. 
Castrillo y Vclilla.: 
C a s l r o c a l b o n . . 
Castrocontrigo. • . 
Castrofuerle.v. . 
Castromudarra.. . 
Cca.-r . . . . 
Ccbanico. ^ . . 
Cobrónos del Ric . . 
Cimancs del Tejar.\' 
Cimanes de la Vega.x 
Cistierua. s. . . 
Chuzas de Abajo. -
Curbillos de los Oteros: 
Cubillas de Rueda.v . 
Cuadros., ' . . 
Cubillas de los Oteros. 
Deslriana.v. . , 
Escobar. . . 
El B ú r g o ^ . . . 
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Fuentes de Carbojol. S. 
Gallesuillos. . .y. 
GarrüTe . . . . 
GoriliHicilfo. . .y . 
Gonliil iu del Pino. 
Gusemlos. . . . x . 
Gradoíes. . . 
Grnjal de Campos..;-. 
/íi>S|i¡(al de Úrliígo. v . 
liagre ve,. 
Joara 
Joarilla / . 
I.a IJ^ iAeza . . . .¿ 
La lircina. . . . ^ 
Laguna de Negrillos.'^-
Laguna ü a i g a . . . > ' 
La Majúa. . . . >. 
Láncari . . . . >•' 
La l!ob!a. . . . i-
La Vega de Alinanza.. x 
Li l lo . . . . . .y. 
Los Birrias de Luna. . -
Llamas de la Rivera. •> 
Las Omaiias. . . . > 
La Veciila. . , 
Lucillo. . . 
r- Magaz. . . , 
Mansilla de las Muías, v 
Maraiía : 
Maladeon - i 
Matanza 
Alurias de Paredes. . -y 
ilialaMana. 
Wansilla Mayor. . . • 
Ojeja de Sajambrí . . 
Oiizooilla. . . . • 
Oleru de Ksc,ir|ilzo. . 
l'.ijares de los Oteros.. 
Palacios del Sil. . < 
Palacios In Valduerna.. 
Poblodura l'elajoGarc! 
l'ola de Gnnlnn. . . 
Posada de V.ildeon. . 
I'ozuelo del I 'jraino. . 
l'rudorrey 
l 'railoó Villa de Prado.. 
i'rioro 
Quiulana y Congosto.. 
Quintana del Castillo.. 
Ouintana del Marco. . 
Quiutauillii de Sotnuza. 
Itabíinal del Camino. . 
Jii'guerasdc A r . ' y A . " 
Itcnedo 
líeyuro 
Itequejo y Curús. . • 
Itiaiio. . . . . . 
lliego de la Voga. . . 
Itiell». 




Saelices del Rio. . • 
Sahaguu 
Salomón 
S. Atidrésdel Rabancdo 
S. Audriati del Valle.. 
Sla. Colomlia Curucño. 
Sta. Cf>lo[nba Soinoza. 
Sta. Cristina. . . . 
S Cristóbal la Polant*. 
S. listaban de Nogales. 
Sta. María del Paramo. 
Sla. María de la Isla. . 
Sla. María de Ordás. . 
Sla. Marina del Itcy. . 
Sanias Martas. . . . 
S. Millón 
Santiago Millas. . . 
S. Pedro Uercianos. . 
S. Justo de la Vega. . 
Soto y Ainio. . . . 
Soto de lo Vega . . 
Santovcnia Valdoncina 
Toral de los Guzmones 
Cupo. Provincialis. Hunicipulcs. 
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Esc. Mil. Esc. Mil. 
Turciíi. . . . 
Truchas. . . , 
Valdcfucntes. . 
Valdebimbré. . 
Valdefresno. . . 
Valdelugueros Lugeros 
Valdepielago. . . 
Valdepolo. . . . 
Valderaí. . , . 
Valderrey. . . . 
Val de S. Lorenzo. 
Valderrueda. , 
Valdcsamario. . . 
Valveide del Camino. 
Valencia de D. Juan. 
Vegacervero. , . 
Vegomion. . . . 
Vegaijueinada.. • 
Vega de Arienza. . 
Vegas del Condado. 
Villablino de la Ccaua 
Villacé 
Víitadangos. . . 
Viiladeuior. . . 
Villafer 
Viliamandos. . . > 
ViOainafian. . . 
Villumartin D.Sancho 
Villamizar. . . 
Villamol. . . 
Villaiiiontan. . 
Villaluriel. . . . 
Villaselan. . . 
Valdemora.. . . 




Villahornate. . . 
Villaquilambre. 
Viltaquejida. . 
Villarejo. . , 
Villares de Orvigo. 
Villasabariego.. 
Villavelasco. . . 
Viliavcrde de Arcayos 
Villayandre. . . 
Viliazala. . . . 
Villeza 
Villamcjil. . . . 
Villafañe. . . . 
Villainoralicl. . . 
Vegas de Infanzones 
Viliabniz. . . . 
Urdíales del Páramo 
Zules 
Alvares.. . , 
Arganza. . , 
Daibua. . . , 
Barjas. . . 
Rembibre. . . 
Berlanga. . 
Rurreues. . , 
Cubanas Raras. 
Cacabelos: . . 
Coiií|íonaraya. , 
Cand ín . . . . 
Carracedelo. 
Custrillo ile Cabreras 
Castropodamc.. 




tiucinedo. . , 
Fabero.. . 
Folgoso. . , 
Fresnedo. . 
Igiieña. . . 
Lago de Carucedo 



































































































































































































































141.451.300 63.652.900 63 652.900 208.757,100 














































































































PuenLe Dom.' Florei.. 
Priaranza 
Sigüsy?. . . . . 
Sarutedo 
S F-.-teban de Valdueza 
Toreiio 
Toral de Merayo. . . 
Trabaddo 
Vega de Espinarsda. . 
Vega de Valcarce.. . 
Valle de Finolledo. . 





















9!l l ,8ü0 
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47 988.000 21:594,200 21.594,200 91 177,000 
Parlido de la capital. 
Id . de PonriTrada.. 
Total general. . . 
Itl'.SUMIÍN. 
141.431.31)0 63,652.900 63 652.900 
47.988.610 21 591,200 21.591.200 




1. " Los Ayuntamientos se sujetarán á las prescripciones contenidas en la ins-
trucción de 1 . ' de Julio de 1804 para usar de los medios que la misma concede 
á fin de cubrir los eucabézaínientos. 
2. " Los Ajuntamientos que cubran el todo 6 parte de su cupo por arriendo 
de alguna de las especies sujetas al linpúeslo procederán desde luego é la subasta 
pública formando el oportuno i spi'diénte al que precisamente acompañarán el 
pliejto do condiciones con arreglo á las que la indicada Instrucción señala y á la 
aprobación que se haya dado a la propuesta de medios adoptados para totalizar su 
respeetho encabezamiento. 
3. " Los Ayuntamientos que no hayan remitido certifleacion del acuerdo del 
medio excogitado para satisfacer este impuesto lo verificarán á término de ocho 
días siguientes á la publicación de este anuncio en el Boletín oficial. 
i ' Va que los Ayunlamientos que realicen sus encabezamientos con la Ha-
cienda por arriendos 6 por repnrliinicntós deberán tener presentado uno ú otro 
y en su caso ambos documentos en esta Administración dentro del mes de Mayo 
próximo y transcurrido este sin haberlo verificado, se propondrá al Sr. Coberna-
dor la salida de comisionados especiales que inspeccionen las operaciones practi-
cadas y formen las precisas á cusía de los individuos de la corporación y junta re-
partidora que conforme á instrucción deben ejecutar y según los casos en que 
respectivamente so encuentren. 
8.a Los que lo hagan efectivo por repartimiento cuidarán de acompañar las 
reclamaciones que hayan producido los comprendidos en ellos con la resolución 
que el Ayuntamiento y Junta repartidora encuentren justa; asi como que lo 
operación sea efectivamente opuesta al público para que ninguno alegue igno-
rancia. 
6.' Ningún Ayuntamiento dejará de demostrar por cabeza de repartimiento 
la cantidad que distribuya por cupo, recargos, con distinción y premio de co-
branza acompañando los correspundieutes recibos de talón, cubiertos estos con 
toda claridad y con sujeccion á los modelos demasiadamente conocidos en la pro 
vincia. 
La Administración sentirá tener que imponer la mas leve responsabilidad á las 
corpnraciones municipales á que se dirige tanto por falta de puntualidad como de 
fórmula legal en las operaciones de que se trata; pero será inexorable con los 
que las cometan y no den cumplido el servicio en el tórmino improrogable que 
va señalado León 16 de Abril de lSCS.=Seg¡siiiundo García Acebedo. 
In ié r lese .=£ ' í í c j j . 
R E G E N C I A D E I.A A U D I E N C I A D E C A N A R I A S . 
AUDIENCIA TlíMtlTOMAL DE CANARIAS. 
R E L A C I O N de las M i a r í a s vacantes en el lerrilorio de la Audiencia 
de Canar ias que han dn prúceersa con arreijlo á los arliculos 15, 
16, 17 18 y 19 del S e a l dcrn-lo de 28 de Diciembre últ imo. 
NOTARIAS. Partidos judiciales i que corresponden. 
Granadi l la Orotava 
Guia G u i a . 
Güimar . i . . . •'. . . . . Santa Cruz de Tenerife.. 
1 
Santa Cruz de l a P a l m a . 
Puerto de Arrecife. 
Puerto de Arrecife. 
Orotava. 
Santa Cruz de la Pnlma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de Tenerife. 
San Cristóbal de l a L a g u n a . 
DE LOS JUZGADOS. 
Arucas L a s Palmas. 
Garaclijco. . Orotava. 
Manos. 
Puerto .!e Arrecife 
Puerto de Arrecife 
Realejo l.a.jo 
Santa Ci't¡;; de la Palma. . . . 
Santa Cruz do Tenerife. . . . 
Kelde 
Valvei'dn (Isla de Hierro . ) . . . 
Val le l iermoso(Is ladelaGomera.) 
Victoria 
Y en virtud de lo acordado por l a Exorna. Sa la de Gobierno de es-
ta Audiencia se annncia a l p ú b l i c o con objeto de los que aspiren á 
dichas Notar ías y ¡i las Escr iban ías de actuaciones que existen v a -
cantes en todos los Juzgados de este territorio eleven sus solicitudes 
documentadas á S. M. por conducto de la expresada E x c m a . S a l a , 
d i r i g i é n d o l á s á esta Regencia. L a s Palmas de G r a n Canaria 12 de 
Marzo de 1858.—Juan G i m é n e z Cuenca. 
I n s é r t e s e , Elices. 
renta reales procedentes de empréstito, 
y; Resultando que por el demandante 
se reclama esta cantidad: Resultando 
que la cantidad objeto del juicio á que 
hace referencia, está aclarada por com-
parecencia celebrada en diez de Octu-
bre del ítio próximo pasado: Resultan-
do que ei demandado no compareció 
al juicio á pesar de estar citado legal-
mente según lo demuestra la papeleta 
original, cit ido personalmente y con 
firma de su piulo y letra: Consideran-
do que la falta de personalidad en e l 
juicio, infunde sospecha al demandado 
para hacerse negativo i su deuda: Con-
siderando que si bien el demandante 
no probó en el acto del juicio con do-
cumentos ó testigos la reclamación he-
cha, sin cmtiargii fué confesada jud i -
cialmente con anterioridad por el de-
mandudo, cuya certeza se infiere tanto 
mas cuoulo que no se presentó á escep-
cíonar lo que á su derecho condujera: 
Considerando que está en el deber de 
pagarla: visto el artículo mil ciento 
noventa de la ley de linjuíciamíento 
civil, el Sr. Juez de paz, por ante mi su 
Secretario dijo: que debía de condenar 
y condenaba j Agnstin de Granda en 
rebeldía vecino de Vietvlt's al pago de 
la cantidad reclamada, sin perjuicio de 
las cantidades entregadas á cuenta al 
demandante, condenándole asi bien á 
las costas causadas y que en adelante 
se causaren con tal motivo. Nolifíque-
sc osla sentencia en los estrados de es-
te Juzgado y publiquese en este Bole-
tín oficial de íu provincia; pues por esta 
su sentencia definitivamente juzgando, 
asi lo proveyó, mandó y firma dicho 
señor, de que fueron testigos D. Ale-
jandro Piñan y 1). José Antonio Alonso 
vecinos de esta villa, lo que yo su Se-
cretario certifico —Gerónimo González. 
=Alejandro Pifian. = José Antonio 
Alonso.=Satil¡ago Piñan, Secretario. 
V para que tenga lugar la inserción 
en el Dolelín oficial de esta provincia 
libro las presentes que firmo con el 
visto bueno del 8r. Juez de paz, en Ose-
ja y Marzo veinte y siete de mil ocho-
cientos sesenta y o c h o . = V . ' B . ' = E I 
Juez de paz, Gerónimo González.=San-
tiago Pidan, Secretario. 
Insértese.— Elices. 
D. Santiago Piñan, Secretario del Juz-
yudo de l'as del Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre. 
Certifico: que en este dicho juzgado 
se ha seguido juicio verbal en rebeldía 
del demandado, cuyo particular de la 
sentencia dice asi. —Sentencia.—En la 
villa de Oseja á veinte y uno de Marzo 
de mil ochocientos sesenta y ocho, el 
Sr. U. Gerónimo González, Juez de paz 
de la misma y su distrito, habiendo 
Visto el juicio verbal que precede entre 
partes de la una Telcsiuro Sánchez, ve 
ciño de Remolina y domiciliado en Ri-
bota de profesión panerista, y de la 
otra Agustin de Granda vecino de 
Vierdcs demandado, sobre pago de se-
senta y cinco reales importe de pan 
cocido que gastó de su panadería en 
los años de mil óchodentos sesenta y 
seis y mil ochocientos sesenta y siete, y; 
Resultando que en la demanda se 
reclama dicha cantidad: Resultando 
que la deuda está justificada por me-
dio del libro de asientos: Resultando 
que el demandado no compareció á 
proponer escepcion alguna á pesar de 
haber sido citado legalmente: Consi-
derando que está por la ley en deber 
de pagarla; Visto el articulo mil ciento 
noventa de la ley de enjuiciamiento ci-
vil , el Sr. Juez de paz por ante mi el 
Secretario dijo: que debía de conJenar 
y condenaba en rebcliiia del demandado 
ó Agustin de (¡randa vecino de Vierdcs 
al pago de los sesenta y cinco reales 
á las costas devengadas en el juicio y 
demás que dipre lugar; pues por esta 
su sentencia que se notificará en ios 
estrados de este Juzgado y Boletín oli-
cial de la provincia, asi lo proveyó, 
mandó y firma dicho Sr. Juez de paz, 
y de que fueron testigos D. Alejandro 
Pifian y D. José Antonio Alonso de es-
ta vecindad, do que yo Secretario cer-
tifico y firnio.=Gerónimo González .= 
Alejandro Pif ian.=José Antonio Alon-
so.=Sanliago Pifian. 
Certifico: que en el supradicho Juz-
gado de paz, so ha seguido juicio ver-
bal en rebeldía del demandado, cuya 
sentencia dictada á la letra dice asi.— 
Sentencia.—En la villa de Oseja A vein-
te y uuu de Marzo de mil ochocientos 
sesenta y ocho el Sr. 1). Gerónimo Gon-
zález, Juez de Paz de este municipio, 
habiendo visto el juicio verbal que pre-
cede, de que es demandante Múreos 
de Granda y demandando ó Agustin de 
Granda ambos de l i vecindad de Vier-
des, en reclamación de quinientos cua-
D . Gregorio Mart ínez Cepeda. 
J u e : de p r i m e r a instancia de 
L a B a ñ e z a y su par l ido: 
Por el presente so hace saber 
que en pueblo de V i l l a g a r c í a de 
la Vega , Ayuntamiento de S a n 
Cris tóba l de l a Polantera, fa l le -
c ió l a noche del diez y nueve <te 
i f 
/ 
/ , . 
Febrero ú l t i m o , por axfisia can-
s:ula vi0r una porción 'le pnja 
que del pnjnr donde m u r i ó so 
üesplouiú sobre ¿1, vm .joven, cu-
yo nomljre toda: ia no so sabe, 
dosi.'onocido, de quineo á diez y 
ocho ;ifiu3 ile ei\; iü, imberlm. po-
eo desarrollado, color ni-ieilento, 
con los pi í imilos salientes y das-
c:irii;ulos, cua l si eatuviüra mal 
a ü m c i i t a d o , vestido á lo oepe-
dano, con u n a camisa de lienzo 
vieja y remendada, blanca, unas 
bragas do pardo, un obaleco 
a?.ul de estameila con forro de 
blanqueta, de hombro ¡1 hombro, 
con botones de l a misma tela, 
wedia de lana blanca sin p ié , z a -
patos de cuero curtido y ca l za -
dos, sombrero blanco bnstunte 
deíerioracío; l ievabu tía fardel de 
lienzo blanco con una camisa lim-
pia, sin marca en buen estado, 
tenia eu eada mej i l la una c i ca -
tr iz vieja, curadas que debieron 
ser proi ucidas con instrumento 
contundente, y ospecialmente 
una sita ida en los á n g u l o s supe-
rior ó inferior del ojo dereclio, su 
color cetrino que indica miseria, 
on el carrillo izquierdo pecas, pe-
lo cas taño oscuro, ojos garzos: e l 
cu:il s e g ú n liabia manifestado era 
proeedontede Oteruelo d é l a V a l -
duerni! o de maragatos. Y como 
quiera quo no so h a y a podido es-
clarecer quien sea, so anuncia su 
í iJ l cc imiontb para que los quo re -
sulten sor sus parientes, ó v e n -
gan en su conocimiento, atendi-
dos los e s í e n s o s d e t a l l e s anterior-
mente consignado, se presenten 
enasto Juzgado á t é r m i n o do nue-
ve días , con el fin do Jacilitur.su 
ident i í i cac ion , y entregar á sus 
parientes conocidos quo sean los 
efectos del muerto; s e g ú n se h a 
acordado por providencia de esta 
fecha. L a Uafieza á treinta de 
Marzo de mi l ochocientos sesenta 
y ocho.—Uregorio M. Cepeda.— 
Por su mandado, Miguel Caddr-
uiga . 
insértese .—Til ines . 
IV¿ L O S AYUIVTASUKCTOS. 
Alca ld ía coiisliliicimtal de 
JkrUinya . 
Terminados los repartimientos 
de inmuebles, cultivo y ganade-
ría do esto Ayuntamiento para e l 
afio económico de 1808 a l 1809, 
se hal lan de manifiesto en la So-
crotaría de esta corporación por 
el t é r m i n o do ocho dias contados 
desde la publ icac ión de este anun-
cio en el B o l e t í n olicial de l a 
provincia, el que guste intero-
sarso en verlos A reclamar ¡ i l g u -
n a cosa se le oirá, pues pasados 
quo sean no se les oirA. l ierlanga 
N) de Abril de 18G8.—Francisco 
P e : c z . 
Ins(!rlcsc.=/i7iccs. 
A l c a l d í a conslitncioiial Ua Cel/ro-
ties del Jilo. 
Terminados los trabajos de l a 
rect i f icación del amillaramiento 
por l a J u a t i pericial de esto 
Ayuntamiento que ha de servir 
do baso pava e l repartimiento de 
l a contr ibuc ión do inmuebles, 
cult ivo y g a n a d e r í a im el ailo 
p r ó x i m o e c o n ó m i c o de lt?ü8 á 
iSo'J, se hace públ i co v notorio 
por medio del presente edicto á 
todos los vecinos y hiiccndatlos 
forasteros quo el resultado de las 
utilidades l íqu idas es tará do ma-
nifiesto en ia Secretaria m u n i c i -
pal por el t é r m i n o de 10 dias íi 
contar desde l a inserc ión de esto 
anuncio en e l B o l e t í n oficial do 
la provincia, para oír de agravios 
ó sus reclamaciones si las hubie-
re; adv ir t i éndo le s que pasado d i -
cho término no so admi t i rán bajo 
n i n g ú n concepto, parándoles por 
consiguiente e l perjuicio que l a -
y a lugar . Cobrónos delUio 13 de 
A b r i l de 1S08.—121 Alcalde, L u -
cas López . 
I n s é r t e s e . — J i l i c c s . . 
— i — 
ANUNCIOS OriClALES. 
DlSTBITO UXIVEnSITARlO DE OVIEOO. 
Dirección general de Ins truc -
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o de se-
gunda e n s e f í a n z a . — A n u n c i o . — 
JCstán vacantes en los Institutos 
p r o v í n o n l c s de Sevi l la y Bad yoz 
y en ol local de Osuna, las c á t e -
ílras do Fís ica y Química dota-
das con el sueldo anual de ocho-
cientos escudos, las cuales han 
de proveerse por opos ic ión , co-
mo prescribe el ar t í cu lo 208 de 
l a lev de 0 de Setiembre de 
1857. 
Los ejercicios se -verificarán en 
l a Universidad de Sev i l la on la 
forma prevenida e i e l titulo se-
gundo del reglamento de 1 .* de 
Sayo de 18(5i. Para ser admitido 
á la opos ic ión se necesita. 
1. ° Ser espaiiol. 
2. * Tener 24 ailos de edad. 
3. ' Haber observado una con-
ducta moral irreprensible. 
4-° Ser Licenciado en la F a -
cultad de ciencias secc ión de las 
f i s iuQ-matemáticas , Bachi l ler en 
la misma Facultad con anteriori-
dad a l Rea l decreto de 22 do 
Huero de 18G7, ó Ingeniero i n -
dustrial de l a especialidad qu í -
mica . 
Los aspirantes presentarán 
en esta Direcc ión general sus 
solicitudes documentadas en el 
t é r m i n o improrogablede dos me-
ses, á c o n t a r desdo l a p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en l a Gaceta, y 
a c o m p a ñ a r á n á ellas el discurso de 
que trata el párrafo-l.* delart . 8." 
del mismo lieglamento, sobre el 
lema siguiente que h a s e ñ a l a -
do el Real Consejo de Ins truc-
ción públ ica . « O r í g e n e s del c a l ó -
rico.» Madrid 10 de Marzo de 
18G8 .—El Director general Cár-
los María Coronado. 
E s copia .—Kl Héctor , Domin-
go Alvarez Arenas. 
Insértese.—JElicet. 
D irecc ión general de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o do se-
gunda enye i lanza .—Anuncio .— 
listan vacantes en los Instituios 
provinciales de Santander y P o n -
tevedra y en los locales J o l a C o -
nula y Monforto, las c á t e d i v s de 
Ueografia é Historia dotadas con 
el sueldo anual do 800 escudos 
cada una las cuales han do pro-
veerse por opos ic ión, como pres-
cribo e l articulo 208 de l a l e y 
de 0 do Setiembre de 1857. Los 
ejercicios se verif icarán en l a U n i -
versidad central en l a forma pre-
venida en e l t i tu lo 2.° dol r e g l a -
mento de I . ° de Mayo de 1804. 
Para ser admitido á l a opos ic ión 
se necesita: 
1. " Ser e s p a ñ o l . 
2. ° Tener 24 años de edad. 
3. " Haber observado una con-
ducta inora! irreprensible. 
4. ° Ser Licenciado en l a fa -
cultad de Fi losofía y Letras , B a -
chil ler en l a misma facultad a n -
tes del Rea l decreto de 22 de E n e -
ro de I8G7 ó estar autorizado con 
anterioridad á l a l ey de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a de 1857 para hacer 
oposiciones á cá tedras de d icha 
asignatura. 
L o s aspirantes presentarán en 
esta Direcc ión general sus so l i -
citudes documentadas en e l t é r -
mino improrogablo de dos meses, 
6. contar desde l a pub l i cac ión de 
este anuncio eni . i Uaceta; y acom-
pafnirán á ellas e l discurso de qua 
trata ol párrafo 4."del art . 8.° del 
mismo reglamento, sobre el te -
ma siguiente que h a s e ñ a l a d o ol 
Rea l Consejo de Ins trucc ión p ú -
blica: Geograf ía física, po l í t i ca é 
his tór ica de l a confederación a l e -
mana septentrional. Madrid 14 
do Marzo de 1 8 0 8 . — E l Director 
gencr .d , Carlos María Coronado. 
E s copia — E l Rector, Domingo 
Alvarez Arenas . 
LOTERIA NACIONAL. 
PUOSPKCTO 
del sorlco que se ba de celebrar 
en Madrid el dia 28 de Abril 
de 1868. 
Constará de 10.000 Bitteles. a l precio 
de 10<;J<:H<ÍOS(1I)0 rt . ) , rfij/riiwi/e'n-
dosc 381».000 mudnt (UO.OOÓ/w-
sos) en 1.800 premios, de (a vumera 
siijniente: 
Miemos. ESCUDOS. 
» de .10.000 
t de 20.000 
1 (le 8.000 
7 de. 2.000. . . . 14.000 
10 do. 1.000. . . . 10 000 
1110 de. 200. . . . 20.000 
1.ÜS0 de. 100. . . . 108 000 
1 800 280.000 
L w Billetes estarán divididas en 
Di'cimiis. i|i)e se expenderán ii UN ES-
CUDO (10 reales) cada uno en las A d -
ministraciones de la Renta. 
Al día siguiente de celabrarse «1 Sor-
teo se darán al público listos de lo* 
números qne consigan premio, único 
ducumcnlo por el que se efectuarán los 
pagn*. según lo prcrentdo en el articu-
lo 28 de la Instrucción MfcnU', do-
híen'lo reclamáis.1 cun exliibírion itn 
los Uilltíles, confiinno A lo cst-ibleriilu 
en el 32. I.os i'reiui'os se piigunin en 
l.t« .tíhmfiisIrai'iV'K'S e;i (¡uesc u-iidi'ii 
los líi'Meíes, con puiauamUid (\U'¡ 
lien.: acreditada la ¡¡ci.la 
Tenmnado i>l Sorteo se verificará 
otro, oti la. forma prevenida por Real 
órden de 19 de Febrero de 1802, para 
adjudicar los premio? concedidos á las 
huérfanas de militares y patriotas 
muertos en etmipafin. y ó tas dnncclla* 
acosi las en el Hospicio y Colegio de In 
Paz de esta Córlc, cuyo resultado se 
anunciará debidamente. 
E l Biredor gmtral 
Insértese.—FAicts. 
A.VU.XCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Siluacionde la Sociedad «CIIKMTO 
LUONÉS» en 31 do Marzo de 
18G8. 
ACTIVO. Escudos raik's. 
Acciones emitidas 
Acciones por emitir 
Caja social. . . . . 
Efectos en cartera. 
Fondos p ú b l i c o s . . 
Obras p ú b l i c a s . . . 
Moviliario. . . . . 










Depdsitosdevalores 29,200 » 
SUMA TOTA. . . 1.431.GG4 992 




Capital social. . . 1.200,000 
Varios acreedores.. 116.000 
Cuentas corrientes. 75,421 
Fondo de reserva. . 4.000 
B e n o f i c i o s á r e p a r t i r 262 
Dividendo activo. . 36 » 
Pérdidas y ganancias. 6.737 731 
1.402,464 992 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s 29.200 • 
SUMA TOTAL. . 1.431,004 992 
E l Administrador, M á x i m o F e r -
nandez l í l Gefe de Contab i l i -
dad, Federico Diez Miranda. 
1 n s é r t e s e . — M i c e s . 
Pastos en arrendamiento. 
So arriendan por uno, d mas 
años por D . Isidro Llamazares , 
vecino de León los pastos del coto 
do Uenamariel radicantes on e l 
t é r m i n o de Vega de Infanzones. 
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